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A lo largo de nuestra vida universitaria y más aún en nuestro desarrollo como 
profesionales, nos cruzaremos con una serie de problemas con relevancia jurídica 
ya sea por una incorrecta aplicación de una norma o por un vacío legal, por lo que 
como operadores del derecho, tenemos una ardua labor consistente en cubrir 
dichos vacíos con investigaciones a fondo sobre determinados temas. En ese 
sentido, se presenta el trabajo de investigación cuyo título general es denominado 
“LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1117° DEL CÓDIGO CIVIL, el 
cual para su realización, se empleo dedicación, tiempo y mucho esfuerzo, con el 
fin de servir de fundamento para contribuir en el desarrollo jurídico de nuestro 
país. 
 
Asimismo, debemos tener en cuenta que todos los trabajos de investigación 
tienen un sustento para su realización, en este caso como ejemplo tenemos la 
incorrecta aplicación e interpretación del artículo 1117° del código civil, el cual 
establece el ejercicio simultáneo de la acción real y la acción personal para el 
corbo de una misma deuda, lo cual permite el ejercicio abusivo del derecho por 
parte de un acreedor, por ende ello no debe ser admitido en nuestra legislación. 
 
Por ello, en base a dicha problemática se establecerán las bases teóricas 
doctrinarias que permitirán tener un conocimiento más profundo acerca de la 
acción real y de la acción personal, y de ésta manera proponer una solución 
concreta a éste problema con relevancia jurídica. 
 
Asimismo, con una correcta aplicación del artículo referido, se evitará que el 
acreedor demande el pago de la misa deuda a través de dos procesos distintos y 
de esta manera satisfaga dos veces su acreencia. Además podría darse el caso 
que se emitan sentencias o resoluciones contradictorias. Por ende para evitar ello 
se debe realizar la modificación de dicho artículo y establecer que ambas 
acciones sean excluyentes entre sí y tramitarse bajo un mismo proceso. 
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La incorrecta aplicación de una normal se produce por diversos motivos, ya sea 
por una mala interpretación de la misma, por el ejercicio abusivo de un 
determinado derecho o por un vacío legal, por ende se deben establecer 
parámetros de interpretación o aplicación para evitar problemas jurídicos. 
 
Ello, nos conlleva a realizar el presente trabajo de investigación mediante el cual 
se pretende evitar el ejercicio abusivo del derecho por parte de un acreedor, 
aplicando de manera incorrecta el artículo 1117º del Código Civil y ejerciendo de 
manera simultánea la acción real y la acción personal para el cobro de una misma 
deuda, lo cual bajo mi perspectiva constituye un abuso, lo cual los jueces deben 
advertir y decidir conforme a ley.  
 
Por ende se pretende establecer cuáles es la correcta aplicación del artículo 
1117ª del Código Civil para así llegar a la denominada paz social, que es lo que 
se busca en una determinada sociedad evitando conflictos jurídicos y mejorar la 
correcta impartición de justicia, evitando de igual forma, el ejercicio abusivo del 
derecho, que está prohibido en nuestra legislación en el título Preliminar del 
Código Civil en su artículo II y en nuestra constitución política. 
 
Asimismo, el presente trabajo de investigación constará de cuatro capítulos 
divididos en: CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, en el cual se 
dará a conocer la problemática que sirvió de sustento para el desarrollo del 
presente trabajo de investigación, CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL, en el 
cual se darán a conocer las teorías y doctrinas de especialistas en el tema, 
CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO, en el cual se dará a conocer la 
hipótesis, variables e indicadores del presente trabajo y finalmente el CAPITULO 
IV: INTERPRETACION Y RESULTADOS, en cual se dará a conocer los 











The incorrect application of normal occurs for various reasons, either by a 
misinterpretation of it, by the abusive exercise of a particular right or a legal 
vacuum, therefore must be established interpretation or application parameters to 
avoid legal problems. 
 
This, leads us to conduct this research work by which is intended to prevent the 
abuse of the law by a creditor, applied improperly Article 1117 of the Civil Code 
and exercising simultaneously real action and personal action to collect the same 
debt, which in my view is an abuse, which should warn judges and decide 
according to law. 
 
Therefore seeks to establish what the correct application of Article 1117th 
meetings of the Civil Code so as to reach the so-called social peace, which is what 
is sought in a given society avoiding legal conflicts and improve the correct 
administration of justice, avoiding equally, the abuse of law, which is forbidden in 
our law Preliminary title of the Civil Code in Article II and in our political 
constitution. 
 
In addition, this research work consists of four chapters divided into: CHAPTER I: 
THE PROBLEM OF RESEARCH, which will be released the problems that served 
as a basis for the development of this research work, CHAPTER II: 
FRAMEWORK, in which they will present the theories and doctrines of specialists 
in the field, CHAPTER III: METHODOLOGY FRAMEWORK, which will be 
released the hypothesis, variables and indicators of this paper and finally the 
CHAPTER IV: INTERPRETATION AND RESULTS, in which will announce the 










A lo largo de toda la vida jurídica del abogado, éste se encontrará con problemas 
de naturaleza jurídica que nacen de las relaciones producidas dentro de una 
sociedad, debido a que muchas veces, con las normas existentes, no pueden 
resolverse los mismos, por lo tanto se hace necesario que se busquen soluciones 
para evitar conflictos en la sociedad y lograr la paz social. 
 
Uno de esos problemas es el basado en la doble demanda interpuesta por un 
acreedor ante un mismo deudor o contra éste y el tercero adquirente del bien 
dado en garantía para cobrar una misma deuda, usando de manera simultánea la 
acción personal y la acción real, todo ello basado en una interpretación errónea 
del artículo 1117ª del Código Civil, que regula las dos acciones, estableciendo 
que una no excluye a la otra, es decir permite el ejercicio simultáneo y 
consecutivo de ambas. 
 
Lo sorprendente de este tema es que nuestra jurisprudencia no es uniforme 
debido a que los jueces basado en su poder de discrecionalidad admiten la 
interposición simultánea de ambas acciones, es decir permiten que en nuestro 
sistema jurídico se sigan con estos problemas y que el acreedor ejerza su 
derecho de manera abusiva produciéndole al deudor una afectación de su 
patrimonio; lo cual se desprende de las diversas resoluciones en primera o 
segunda instancia, las mismas que serán materia de análisis en el presente 
trabajo de investigación. 
 
Lo descrito en líneas precedentes, en lo referido al ejercicio simultáneo de la 
acción real y de la acción personal, permite el ejercicio abusivo del derecho, lo 
cual no puede ser amparado en nuestra legislación, por lo tanto no se puede 
admitir una doble ejecución por parte del acreedor usando las acciones antes 







que de por sí ya tiene la situación de desventaja al ser la parte pasiva frente a la 
denominada relación obligatoria. 
 
Por ende, en el presente trabajo se busca implantar en nuestra legislación 
parámetros de interpretación para intentar que problemas como estos 
desaparezcan de nuestra sociedad evitando diversos conflictos para que así se 
pueda realizar una correcta administración de justicia, logrando la paz social. 
 
El mejor mecanismo de solución se determinará en base al desarrollo de las 
diversas teorías, las cuales no son uniformes ya que por un lado se propone que 
el ejercicio simultáneo de ambas acciones resulta arreglado a derecho, y por otra 
parte, se establece que ello no es así, sino que lo que se debe hacer es que sea 
una de las acciones la que prevalezca, evitando que el acreedor cobre dos veces 
o evitar que se dirijan dos ejecuciones contra el mismo deudor perjudicándolo 
patrimonialmente. 
 
Además, no se debe dejar de mencionar que si se interponen ambas acciones 
pueda que los jueces, luego de analizar el caso en concreto, puedan emitir fallos 
contradictorios, es decir, uno de ellos puede declarar fundada la demanda de 
ejecución de títulos valores (pretensión de naturaleza personal) mientras que otro 
juez puede declarar infundada la demanda de ejecución de garantía hipotecaria 
(pretensión de naturaleza real) 
 
Entonces lo que se pretende con el presente trabajo de investigación es que se 
dé una correcta aplicación del artículo 1117ª del código civil, y evitar un ejercicio 
simultáneo de la acción real y de la acción personal, dirigidos ante el mismo 
deudor para el cobro de una misma deuda por parte del acreedor, que es la 
persona que tiene una posición de ventaja por ser la parte activa de la relación 
obligatoria. 
 
 
 
